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?????Finite Difference Time Domain method: FDTD method?[7,8]??????
?Finite Element Method: FEM?[9]????????Method of Moment: MoM?[10,11]?









































? 2? ???????????? 
 
?  
(a) ? ? ?   ? ? ? ? ? ? ? (b) 
? 3? FDTD????? 
 
???? ????????
? 4?????????????????????????Shielded Loop Probe 
(SLP)????[3,20]?SLP?? 1.4mm?????????x?y?z?????????
??????????????????????????10dB?????????
???????????????????Agilent E4402B??????  
 
 




???????? OFF ?? ON ?????????????? 0.16µs ?? ON ?
OFF ????????????? OFF ?? ON ???????????????
High?? Low????????????????? ON?? OFF???????






? ? 7?8 ? PCB????????|E|???|H|???????x????????
???15cm????y ???????????z ?????? 3mm???????
x??? 270cell?330cell? PCB??????? 
? 216?438MHz?????λ/4?λ/2???? PCB???????????15cm?
??? y????????????????????????????216?438MHz




 (a)? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (b)? ?? 





(a) ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (b)? ?? 
? 6? ??????????? 
?  
(a)? 3MHz? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (a)? 3MHz 
 
?  
(b)? 216MHz? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (b)? 216MHz 
 
?  
(c)? 438MHz? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (c)? 438MHz 











?? 3MHz? 1?????????????????????????∆t? 0.82ps
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